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ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ประชากร คือ 
พนักงานบริษัทประกันภัย จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท 
ไทยศรีประกันภัย จำากัด (มหาชน) และบริษัท นำาสิน
ประกนัภยั จำากัด (มหาชน) รวมจำานวน 1,006 คน กลุม่
ตัวอย่าง คือ พนักงานประชาชนดังกล่าวทั้งหมด จำานวน 
1,006 คน อันเป็นการนำาประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสนามดำาเนนิการระหวา่ง
วันที่ 1 - 31 พฤศจิกายน 2558 เก็บรวบรวมข้อมูลกลับ
คืนมาได้จำานวน 838 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 ของ
ประชากรทัง้หมด 1,006 คน วธีิวเิคราะหข์อ้มลู เปน็การ
วิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ 
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอย พหุคูณ และการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในส่วนของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ








ให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างยืดหยุ่น เช่น การผ่อนปรน 
หรือการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนทีเ่หมาะสมและตรงตาม







มีภูมิคุ้มกัน ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านความมีเหตุผล 
ด้านความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และด้านความรู้
และคุณธรรม
คำาสำาคัญ: การบริหารจัดการ / ประสิทธิภาพกองทุน
ประกันวินาศภัย / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
Objectives of this research were to 
(1) explore administrative problems of efficiency 
increase of the General Insurance Funds 
according to the Sufficiency Economy Philosophy, 
(2) explore development guidelines of administration 
to efficiency increase of the General Insurance 
Funds according to the Sufficiency Economy 
Philosophy, and (3) explore administrative 
model of administration to efficiency increase of 
the General Insurance Funds according to the 
Sufficiency Economy Philosophy. Methodology of 
this research was performed the research design 
as mixed methods research stressing quantitative 
research as principal means and supported by 
qualitative research. The quantitative research 
was survey research collecting large field data 
with questionnaire. The questionnaire passed pre-
test of reliability Population was 1,006 insurance 
personnel in 2 public limited companies: the Thaisri 
Insurance Public Limited Company and the Numsin 
Insurance Public Limited Company. The total of 
1,006 population was used as samples. Field 
data collection was exercised during November 
1-31, 2015, and total of 838 completed sets 
of questionnaire which equaled with 83.30% 
of the 1,006 total samples were returned. Data 
analysis was manifested in contingency table with 
descriptive approach. Descriptive statistics utilized 
were mean, standard deviation, multiple regression, 
and Pearson’s Correlation Coefficient. For qualitative 
data, in-depth interview of 9 experts or key 
informants with structured in-depth interview form 
was applied. Research findings were (1) the crucial 
administrative problems were the General Insurance 
Funds’ operation of insurance reimbursement to 
the assured strictly without flexibility as well 
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as lacking of appropriate administrative model, 
(2) for the crucial development guidelines of 
administration, the General Insurance Funds should 
operate the insurance reimbursement to the assured 
with flexibility, for example, relief or insurance 
reimbursement to the assured appropriately and 
coincide with the needs of the assured, and (3) 
for the administrative model, the General Insurance 
Funds should apply the model of administration to 
efficiency increase of the General Insurance Funds 
according to the Sufficiency Economy Philosophy 
of 5 aspects as the indicators or key performance 
indicators, and the administrative model should 
consist respectively of self-immunity, networking 
establishment, rationality, balance and sustainable 
development, and both knowledge and morality.
Keyword: Administration / efficiency / the General 






































ประกนัวนิาศภยั ไดแ้ก ่บรษิทั ลเิบอรต์ีป้ระกนัภยั จำากดั 
บรษิทั วคิเตอร ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จำากดั เปน็ตน้ 
โดยบริษัททั้งสองมีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย จำานวน
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เสถียรภาพ (กษิเดช ณรงค์ชัย, 2543: 38-40).
"กองทุนประกันวินาศภัย" (คปภ.) ได้ต้ังข้ึน
ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนั


















วนิาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80-81 ตวัอยา่ง
เช่น กองทุนมีอำานาจกระทำากิจการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 
(1) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรัพยสทิธติา่ง 
ๆ (2) ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทำานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและ
นอกราชอาณาจกัร (3) ใหบ้รษิทักูย้มืเงนิเพือ่ประโยชนใ์น 
การดำาเนนิการตามวตัถปุระสงคข์องกองทนุ (4) ลงทนุหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน และ (5) กระทำา
การอืน่ใดทีเ่ก่ียวกับหรอืเก่ียวเนือ่งในการจดัการใหส้ำาเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุน” 
ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) กำาหนดนโยบายและ
ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศในการบรหิารกิจการ





















5 ด้าน เช่น (1) ปัญหาด้านความมีเหตุผล คือ กองทุน
ประกันวินาศภัยดำาเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
แก่ผู้เอาประกันภัยในทิศทางที่ไม่มีเหตุผลเท่าที่ควร 
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เช่น ใช้เวลานานเกินไปในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม













หน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า ตำารวจ และ 





และความเป็นอยู่ของผู้เอาประกัน เหล่านี้เป็นต้น (ที่มา: 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ คือ (1) นางสาวบังอร มี้เจริญ 
ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย 
จำากดั (มหาชน) เมือ่วันที ่2 พฤศจกิายน 2558 ระหวา่ง
เวลา 10.00 น.-11.00 น. ณ สำานักงานใหญ่ บริษัท 
สนิทรัพยป์ระกนัภยั จำากดั (มหาชน) และ(2) นางเพญ็ศร ี
จารุไพบูลย์ ตำาแหน่งอดีตผู้อำานวยการตรวจสอบและ 
กำากับ ระดับ 9 กรมการประกันภัย (สำานักงานคณะ 
กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น.-




























ตัวแปรอิสระ (เหตุ) และกรอบแนวคิดการวิจัยส่วน 
ที่เป็นตัวแปรตาม (ผล) โดยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วน
ที่เป็นตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
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1. ปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญต่อปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 5 ดา้น” (สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวจิยั ข้อ 1.) 
ได้แก่ ด้าน (1) ความมีเหตุผล (rationality) (2) การมี 
ภูมิคุ้มกัน (self-immunity) (3) ความรู้และคุณธรรม 
(both knowledge and morality) (4) การสรา้งเครอืขา่ย 
(networking establishment) และ (5) ความสมดลุและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (balance and sustainable 
development) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 63-68).
2. ปจัจยัท่ีมีส่วนสำาคัญตอ่แนวทางการพฒันาการ
บริหารจัดการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนประกัน
วินาศภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2.) 
3. ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพกองทุนประกันวินาศภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3.)
สำาหรับกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปร
ตาม คือ “ปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการท่ีเรยีกว่า 5M” หรอืเรยีกว่า "ประสทิธภิาพ
ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M" ที่ประกอบด้วย 
5 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้น (1) การบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์
(Man) (2) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
(3) การบริหารจัดการคุณธรรม (Morality) (4) การ
บริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message) 
และ (5) การประสานงาน หรือการประนีประนอม 
(Mediation) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2556: 24-26).
สำาหรับเหตุผลที่ผู้ศึกษานำา “ปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญ
ต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน” ดังกล่าวมา
ปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ
ของการศกึษาครัง้นี ้เนือ่งจาก หนึง่ เปน็ปรชัญา แนวคดิ 
หรือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะ
แนวทางการดำาเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ 
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  แก่ประชาชน 
ไทยทุกระดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นเวลามากกว่า 
40 ปี ดังนั้น กรอบแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ




ใช้ในการศึกษาวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ตัวอย่างเช่น 
(1) พนมพร ชวนอุดม. (2550). การวิเคราะห์เปรียบ
เทียบการบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระหวา่งองคก์ารบรหิารส่วนตำาบลบางบัวทองกับองคก์าร
บริหารส่วนตำาบลพิมลราชในจังหวัดนนทบุร ี . และ 















นอกจากนี้แล้ว ผู้ศึกษายังได้นำา "ประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M" มาปรับใช้เป็นกรอบ 
แนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรตาม เนื่องจากเป็น 
กรอบแนวคิด ตัวชี้วัด หรือกลุ่มตัวชี้วัดที่มีสาระสำาคัญ
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ครอบคลมุการบรหิารจดัการทีเ่ขา้ใจงา่ย กะทดัรดั และเหมาะสมกบัการศกึษาครัง้นี ้รวมทัง้มกีารนำาไปปรบัใชใ้นการ
วิจัย ตัวอย่างเช่น (1) วิชัย พรลีแสงสุวรรณ์. (2552). การเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำาของนายก
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลระหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเขาคอ้กบัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทุง่สมอในอำาเภอเขา





1) ความมีเหตุผล 2) การมีภูมิคุ้มกัน 





1) ความมีเหตุผล 2) การมีภูมิคุ้มกัน 










ใช้ 5 ด้าน เรียกว่า 5M 
1) การบริหารจัดการทรัพยากร 
 มนุษย์ (Man)  
2) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์  
 (Material) 
3) การให้บริการประชาชน (Market) 
4) การบริหารจัดการข่าวสารหรือ  
 ข้อมูลข่าวสาร (Message)
5) การประสานงาน หรือการ 
 ประนีประนอม (Mediation)
ตัวแปรอิสระ (เหตุ) ตัวแปรตาม (ผล)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย, 2559
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ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบยีบวธิวิีจัยแบ่งเป็น 4 สว่น ไดแ้ก ่(1) รปูแบบ 
การวิจัย (2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (3) เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจน 
(5) วธิวีเิคราะหข์อ้มลูและสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ตามลำาดับ ดังนี้
รูปแบบการวิจัย (research design) การศึกษา
ครั้งนี้ได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยให้เป็นรูปแบบการวิจัย






ปริมาณ ประชากร คือ บุคคลเป้าหมายทั้งหมดที่ทำาการ
ศึกษา อันได้แก่ พนักงานบริษัทประกันภัย จำานวน 
2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
มีจำานวนพนักงาน 528 คน และบริษัท นำาสินประกัน
ภัย จำากัด (มหาชน) มีจำานวนพนักงาน 478คน ส่วน
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่ตอบแบบสอบถาม อันได้แก่ 














แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (in-depth interview of 
experts) หรอืผูใ้หข้อ้มลูหลกั (key informants) จำานวน 
9 คน ทีท่ำาการคดัเลอืกและสมัภาษณแ์บบเจาะจงเฉพาะ
บุคคล (purposive sampling) ที่เก่ียวข้องและเป็นผู้ 










กับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of item Objective 
Congruence หรือ IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน 
ได้ค่าความเที่ยงตรง (validity) เท่ากับ 0.94 และได้
ทำาการทดสอบ (pretest หรือ try out) จำานวน 50 ชุด 
เพื่อหาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม หรือหาค่า 




5 ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชากรต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ส่วน
ที่ 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชากรต่อ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ส่วนที่ 4 เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชากรต่อตัวแบบการ
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ลึกท่ีมีโครงสร้าง (structured in-depth interview form) เป็น
เคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้
เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 9 คน ดังกล่าว
การเก็บรวบรวมข้อมูล สำาหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 5 คน ดำาเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูระหว่างวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2558 โดย
เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีส่มบูรณก์ลบัคนืมาไดจ้ำานวน 
838 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 ของประชากรทั้งหมด 
1,006 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ทำาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้
ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 9 คน ด้วยตนเองทีละคน และ





รูปตาราง (contingency analysis) รวมทัง้ใชร้ปูแบบการ
วเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (descriptive analytical approach) 
อันเป็นการนำาเสนอข้อมูลในตารางและเขียนบรรยายใต้
ตาราง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห ์การถดถอยพหคุณู 
(Multiple regression) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์









วิจัย 3 ข้อ มีดังนี้
1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพกองทุนประกันวินาศภัยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ข้อ 1.) พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย
ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความมีเหตุผล 
(2) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (3) ด้านความรู้และคุณธรรม 










เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ข้อ 2.) พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย






ตามความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยั" (คา่เฉลีย่ 2.64) 
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 3. ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนประกันวินาศภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3.) พบว่า ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กองทุนประกันวินาศภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) อันได้แก่ ด้าน (1) ความ
มีเหตุผล (2) การมีภูมิคุ้มกัน (3) ความรู้และคุณธรรม (4) การสร้างเครือข่าย และ (5) ความสมดุลและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ล้วนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M (ตัวแปรตาม) อันได้แก่ ด้าน (1) 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (Material) (3) การบริหารจัดการ
คุณธรรม (Morality) (4) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message) และ (5) การประสานงาน 
หรือการประนปีระนอม (Mediation) (ดงัภาพ 2) โดยตวัแบบการบรหิารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกองทนุประกนั
วินาศภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน เรียงตามลำาดับความสำาคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้าน
การมีภูมิคุ้มกัน (2) ด้านการสร้างเครือข่าย (3) ด้านความมีเหตุผล (4) ด้านความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และ (5) ด้านความรู้และคุณธรรม (ดังภาพที่ 3)
ภาพที่ 2 ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนประกันวินาศภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 3 ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนประกันวินาศภัย 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2559
สำาหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 9 คน ต่อตัวแบบการบริหาร
จดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกองทนุประกนัวนิาศภยัตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 9 
คน ลว้นเหน็ดว้ยวา่ ตวัแบบการบรหิารจัดการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกองทนุประกนัวนิาศภยัตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงทั้ง 5 ด้าน ควรเรียงตามลำาดับความสำาคัญจากมากไปน้อยดังกล่าว
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บริหารจัดการ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2.) 
เหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ประชากรซึ่งเป็นพนักงานบริษัท
ประกันภัย จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยศรีประกัน
ภัย จำากัด (มหาชน) และบริษัท นำาสินประกันภัย จำากัด 





2.64) นั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องจากประชากร
ส่วนใหญ่เห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็น รวมทั้ง
พึงพอใจแนวทางการบริหารจัดการของกองทุนประกัน
วินาศภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน 
ตัวอย่างเช่น (1) ด้านการสร้างเครือข่าย เช่น กองทุน
ประกันวินาศภัยควรดำาเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่








ไดก้บัขอ้เสนอแนะของ กรวิวัฒน ์กจิสวัสดิ,์ 2553: 137).
2. การอภิปรายผลตัวแบบการบริหารจัดการ 
(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจัย ขอ้ 3.) เหตผุลสำาคญั
ทำาให้ประชากรซึ่งเป็นพนักงานบริษัทประกันภัย จำานวน 




(1) ดา้นการมภีมูคิุม้กัน (2) ดา้นการสรา้งเครอืขา่ย (3) 
ด้านความมีเหตุผล (4) ด้านความสมดุลและการพัฒนา








ทั้ง 5 ด้านอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) ด้านการมี
ภูมิคุ้มกัน เช่น กองทุนประกันวินาศภัยควรดำาเนินการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วยความ
พร้อม หรือมีการวางแผนชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ 
(2) ดา้นความมเีหตผุล เชน่ กองทนุประกนัวนิาศภยัควร
ดำาเนนิการชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้กผู่เ้อาประกนัภยั
อย่างรวดเร็วและทันต่อความเดือดร้อนของผู้เอาประกัน
ภัย เหล่านี้เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนสำาคัญทำาให้
ประชากรเห็นว่า ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกองทุนประกันวินาศภัยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน เรียงตามลำาดับความสำาคัญ
จากมากไปน้อยได้ดังกล่าว




เป็นธรรม สร้างความสมดุลด้านวัตถุ และด้านคุณธรรม 
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เคียงได้กับแนวคิดของ โจนาทาน บอสตัน และไซมอน 
แชปเปิ้ล (Jonathan Boston and Simon Chapple). 
(2014). ท่ีเหน็วา่ การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหมค่วร
ใหค้วามสำาคญักบัการเลยีนแบบวิธกีารบรหิารจัดการของ





ดำาเนนิงานนัน้ พอเทยีบเคยีงไดก้บัแนวคดิของ อ.ี เอฟ. ชมูา









สมัย เช่น อินเทอร์เน็ต (internet) เฟสบุ๊ค (facebook) 
และไลน์ (Line) ขณะเดียวกัน ควรเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรในการใช้เครื่องข่ายที่เป็นสื่อทางสังคมที่
ทันสมัยด้วย (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 
2.) เฉพาะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและ
การใช้เครือข่ายนั้น พอเทียงเคียงได้กับแนวคิดของ สตี
เฟน โกลสมิท และวิลเลี่ยม ดี. เอ็กเกอร์ส (Stephen 












5 ด้าน ไปปรับใช้ในกิจการ แผนงาน หรือโครงการ
ของกองทุนประกันวินาศภัยในลักษณะของตัวช้ีวัด หรือ
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กลุ่มตัวช้ีวัดสำาคัญของการปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators หรือ KPIs) โดยควรให้ความสำาคัญกับตัวแบบ
การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนประกัน
วินาศภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 5 ด้าน ท่ี
เรียงตามลำาดับความสำาคัญจากมากไปน้อย ดังน้ี (1) ด้าน
การมีภูมิคุ้มกัน (2) ด้านการสร้างเครือข่าย (3) ด้าน
ความมีเหตุผล (4) ด้านความสมดุลและการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน และ (5) ด้านความรู้และคุณธรรม (สอดคล้อง
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